















































































































Le  professeur  Stéphane  Adam  est 
neuropsychologue  et  docteur  en 
psychologie  depuis  octobre  2004.  Il  a 
réalisé  sa  thèse  sur  le  fonctionnement 




Jour  de  la Mémoire  où  il  a  amorcé  sa  carrière,  et  où  il  a 
développé  son  expertise dans  la prise  en  charge  cognitive 
de la maladie d’Alzheimer. Il continue d’ailleurs à assurer la 
supervision scientifique de ce centre. 
Stéphane  Adam  a  également  participé  à  la  mise  sur  pied 
d’un  centre  équivalent  à  l’Hôpital  de  Fraiture‐en‐Condroz. 
Depuis  peu,  il  occupe  un  poste  de  chargé  de  cours  à 
l’Université de Liège et de chef de service de Psychologie de 
la Sénescence.  Il a également un statut de chargé de cours 
invité  à  l’Université de  Louvain et participe  à des  activités 
d’enseignement  dans  plusieurs  Masters  en  France  (Lille, 
Chambéry, Amiens, etc.).  
Ses  travaux principaux portent  sur  le diagnostic et  la prise 
en  charge  de  la  maladie  d'Alzheimer.  Il  a  publié  de 
nombreux  articles  scientifiques  et  a  contribué  à  des 
ouvrages  collectifs,  notamment  Actualités  en  rééducation 
neuropsychologique : étude de cas, paru en 2009. 
En  septembre  2009,  on  lui  a  décerné  le  prix  Santkin,  prix 
prestigieux  couronnant  une  initiative  psychosociale  ou  de 
recherche  fondamentale  consacrée  à  la  lutte  contre  la 
maladie d'Alzheimer. 
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